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El nuevo bar de la Source Cachât es un edificio transparente construido sobre un piano rectan-
gular alargado, y comprende tres partes distintas: 
— el bar propiamente dicho; 
— una zona de descanso y de conversación; 
— una zona para música. 
En el sótano parcial se encuentran los aseos, los kioskos de periódicos, etc. 
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El solar de este bar es un gran parque magnífico dominando el lago en la altura de la orilla. 
La fachada que da al lago es muy lineal e interrumpi4a por dos pinos que dan carácter al edificio. 
El edificio está muy abierto para disfrutar de las vistas y los espacios verdes. A pesar de la proximidad de la ciudad, el 
lugar es tranquilo. 
El sistema de construcción es notable: 
La estructura está formada por una serie de soportes metálicos de hierro laminado. El pie está articulado y los soportes 
están relacionados entre ellos por una viga en forma de tubo igualmente de hierro laminado que asegura la estabilidad lon-
gitudinal. 
La cubierta tiene una sección, de forma hiperbólica muy poco curvada, constituida por una superficie inferior de láminas 
de pino del norte, unidas por nervios longitudinales de madera y de metal. 
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Este conjunto reposa sobre los soportes por medio de paneles trans-
versales metálicos. Unos tensores de hierro redondo, colocados en las 
extremidades de los nervios longitudinales y que pasando al interior 
de los perfiles moldeados de las vidrieras exteriores, aseguran la esta-
bilidad de conjunto. 
Esta cubierta es de aluminio y su aislamiento se ha obtenido me-
diante placas de Isorel y de lana de cristal. 
El suelo está revestido con placas de pizarra de Angers. 
La decoración interior comprende: los colores, el mobiliario, arma-
rios bajos en pizarra y el bar. 
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